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Resumen. Se analizan algunos de los resultados de la encuesta de salud 
buco-dental realizada en Espana y supervisada por la OMS. 
En terminos absolutos, la prevalencia de_ caries, puede considerarse coma 
moderada (CA0=4,2 a los 12 arias). Se aprecia no obstante un progresivo 
aumento en la prevalencia de caries en el grupo de poblaci6n infantil, 
respecto a datos anteriores. Es asimismo destacable el bajo indice de 
restauraciones y por tanto la gran cantidad de necesidades de tratamiento 
que muestran todos los grupos estudiados. 
Comparativamente con paises de nuestro entorno, los indices de 
experiencia de caries son similares o incluso mas bajos. Sin embargo hay 
que senalar que la mayoria de estos paises vienen de indices de experiencia 
de caries mas elevados en los ultimas arias. 
Un analisis profundo de estos resultados debera ser realizado, a fin de 
preveer las necesidades de tratamiento de la poblaci6n espanola en un 
futuro. Sin embargo, amplias medidas preventivas deberian ser 
contempladas, a fin de limitar la incidencia de enfermedades buco­
dentales. 
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Abstract _ _________ ____ _ Key words: Epidemiology - dental caries. 
A pathfinder survey on oral health was recently ca­
rried out in Spain. Data of this study is analyzed in 
this paper. Caries prevalence in Spain can be consi­
dered as being moderate WMFT =4.2 at 72 years of 
age). However, a steady progression in the prevalence 
of dental caries has been observed in the last years. 
Restauration indices are also very low, which, in turn, 
means that needs of treatment are extremely high. 
If these results are compared with results from other 
neighbouring countries, caries experience in Spain 
is similar or even lower. However, there is one diffe­
rence: in these.countries caries prevalence have de­
creased over the last years, whereas in Spain, pre­
valence of caries is increasing. 
Further analysis of this data is necessary in order 
to ascertain the treatment needs of the Spanish po­
pulation. In any case, preventive measures should be 
studied since they are the main factor in the control 
of oral diseases. 
I ntroducci6n ______________ _ 
La escasa presencia de estudios epidemiol6gicos 
acerca de las enfermedades buco-dentales, y de sus 
necesidades de tratamiento en la poblaci6n espano­
la, ha sido un aspecto mas de una larga lista de esca­
seces que han configurado la insuficiente atenci6n que 
en sus aspectos organizativos y de planificaci6n, ha 
recibido la salud odontol6gica en este pafs. 
lnevitablemente, cualquier referencia al estado de 
salud buco-dental en Espana, debfa remitirse al tra­
bajo realizado por Gimeno de Sande y col., en 
1969111. 
Transcurridos dieciseis anos, esa referencia, ya his­
t6rica, sigue siendo valida, pero solo para mostrar­
nos que, en su conjunto, la salud buco-dental de 
nuestros compatriotas ha empeorado. Este hecho, que 
pudiera parecer parad6gico, si lo comparamos con 
la evoluci6n positiva del conjunto de nuestra socie-
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